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Учебно-методическое пособие по учебной дисциплине «Использование 
психолого-педагогических знаний в правоприменительной деятельности» 
включает организационно-методический раздел, содержание программы, 
основанные на компетентностном подходе к обучению студентов, 
тематический план изучения дисциплины, учебно-методическое обеспечение 
дисциплины и диагностические материалы итогового контроля качества 
усвоения дисциплины, а также материально-техническое обеспечение 
преподавания данной учебной дисциплины. 
 
Рекомендовано научно-методическим советом Образовательно-
научного центра «Юриспруденция» ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова» для студентов РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
 




«Использование психолого-педагогических знаний в правоприменительной 
деятельности» как учебная дисциплина относится к вариативной части и 
изучается по выбору студентов. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
В рамках учебной дисциплины «Использование психолого-
педагогических знаний в правоприменительной деятельности» изучается круг 
вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных юридических 
кадров, которым требуется изучения психологических аспектов ряда 
правовых явлений – правосознания, правотворчества, профилактики 
преступности, следственной деятельности лиц, совершивших преступления. и 
др.). Психологические понятия лежат в основе уголовно-правовых понятий 
(вина, личность преступника, цели и мотивы преступления). 
Пособие по учебной дисциплине «Использование психолого-
педагогических знаний в правоприменительной деятельности» составлено в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
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I. Организационно-методический раздел 
 
Целью дисциплины являются подготовка студента к решению 
следующих задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
1) правотворческая деятельность: 
– разработка нормативных правовых актов и их подготовка к 
реализации; 
2) правоприменительная деятельность: 
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм; 
– составление юридических документов; 
3) правоохранительная деятельность: 
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства; 
– охрана общественного порядка; 
– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений; 
– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности; 
4) экспертно-консультационная деятельность: 
– консультирование по вопросам права. 
 
Учебные задачи дисциплины: 
1. вооружение студентов достоверными юридико-психолическими 
знаниями, позволяющими лучше понимать юридико-психологические 
зависимости, а также пути влияния на них; 
2. способствование цивилизованному профессионально-
психологическому развитию личности работников юридических органов и их 
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профессионализма; 
3. разработка психологически обоснованных путей повышения 
эффективности решения профессиональных задач будущими юристами. 
 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Использование психолого-педагогических знаний в 
правоприменительной деятельности» относится к вариативной части и 
изучается по выбору студента. 
Дисциплина изучается в 3 семестре после таких дисциплин как 
«Правоохранительные органы», «Уголовное право», «Уголовный процесс», 
«Криминология», «Криминалистика». 
 
Входные компетенции. Для успешного освоения дисциплины 
«Использование психолого-педагогических знаний в правоприменительной 
деятельности» студент должен: 
Знать: нормы уголовного и уголовно-процессуального законов, 
ведомственные, межведомственные и иные нормативные правовые и 
судебные акты, регламентирующие деятельность органов предварительного 
расследования по квалификации, возбуждению и расследованию уголовных 
дел, общие положения криминалистики в части, касающейся методики 
расследования отдельных видов преступлений, процессуальный порядок 
производства следственных и иных процессуальных действий, основания 
принятия и правила оформления процессуальных решений (ОК-1, ОК-3, ОК-
4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3). 
Уметь: правильно применять нормы УК РФ и УПК РФ, иных 
нормативных правовых актов в конкретных практических (моделируемых) 
ситуациях, возникающих при поступлении в орган предварительного 
расследования сообщения о различных видах преступлений, применять 
основные положения методики расследования отдельных видов преступлений 
на начальном, последующем и заключительном этапах расследования; 
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определять пределы компетенции должностного лица, в чьем производстве 
находится уголовное дело о том или ином преступлении, а также пределы 
компетенции должностных лиц, уполномоченных в соответствии с УПК РФ 
осуществлять контроль и надзор за процессуальной деятельностью 
следователей (дознавателей) (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3). 
Владеть навыками (первоначальными): по правильному 
оформлению и составлению процессуальных документов при принятии, 
регистрации и проверке сообщений о преступлениях, по организации 
предварительной проверки сообщения о преступлении, планированию и 
производству расследования преступлений различных видов, по 
эффективному применению различных форм взаимодействия следователей 
(дознавателей) с экспертными, оперативными и иными службами и 
подразделениями органов предварительного расследования, 
негосударственными правоохранительными органами, принятию 
оптимальных процессуальных решений и грамотному их оформлению в виде 
предусмотренных УПК РФ процессуальных документов (ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-7). 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
(выходные компетенции). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата, а именно: 
правотворческая деятельность: 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты, 




способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 
связанной с расследованием отдельных видов преступлений (ПК-2); 
правоохранительная деятельность: 
ПК-2 – быть способным осуществлять профессиональную деятельность 
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 
ПК-3 – быть способным обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права; 
ПК-5 – способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности. 
ПК-9 – уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10 – быть способным выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения; 
ПК-11 – быть способным осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
основные понятия и категории общей и юридической психологии, 
понимать физиологические основы психической деятельности; 
– основные психические свойства личности, особенности их 
формирования в процессе воспитания и влияние на поведение человека; 
– психологию противоправного поведения, психологические методы 
предупреждения преступлений; 
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– требования, предъявляемые обществом к личным и 
профессиональным качествам субъектов правоприменительной (в том числе, 
уголовно-процессуальной) деятельности и ее результатам; 
– общие свойства и закономерности протекания познавательных, 
волевых, эмоциональных и интеллектуальных процессов; 
– психологию следователя, прокурора, судьи, адвоката, нотариуса, 
юрисконсульта и психологические особенности их труда; причины 
возникновения и проявления профессиональной деформации; 
– психологические основы следственной и судебной тактики. 
уметь: 
– учитывать психологические закономерности при осуществлении 
правоприменительной деятельности; 
– применять психологические знания для анализа информации и 
поведения личности; 
– распознавать собственные и чужие психические реакции на 
внутренние и внешние раздражители; управлять своими эмоциями; 
– анализировать индивидуальные особенности личности, определять 
направления и способы коррекции поведения человека; 
-определять эффективные с точки зрения психологии тактические 
приемы, направленные на преодоление лжи и сокрытия информации; 
– применять знания о психологии личности для прогнозирования 
поведения человека и профилактики правонарушений. 
владеть: 
– представлением о физиологической основе психических явлений, 
основных законах нервной деятельности человека, внешних проявлениях 
психических феноменов: осознать роль этих знаний в профессиональной 
деятельности юриста; 
– навыками самонаблюдения и наблюдения за поведением других 
людей, навыками анализа психологических явлений; 
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– приемами корректного общения, возбуждения и удержания внимания 
слушателей; навыками свободного публичного выступления; 
– навыками здорового образа жизни, как необходимым условием 
преодоления профессиональной деформации. 
быть способным: 
– вести дискуссию; 
– применять приобретенные психологические знания для разрешения 
конфликтных ситуаций, возникающих при осуществлении 
правоприменительной деятельности; 
– применять эффективные психологические приемы для организации 
работы в коллективе, повышения качества принимаемых решений. 
 
Формы контроля 
Контроль за освоением дисциплины осуществляется в каждом 
дисциплинарном разделе отдельно. 
Рубежный контроль: тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
Промежуточная аттестация в 3 семестре – зачёт с оценкой. 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при 
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в 
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и 
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов 
по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Использование 
психолого-педагогических знаний в правоприменительной деятельности» 
осуществляется в соответствии с Приложением 1. 
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II. Содержание дисциплины 
 












































































































































Память, виды и 
процессы памяти. 
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Обеспечение содержания дисциплины 
 
Тема 1. Психология и педагогика в юридической деятельности. 
Юридическая психология как наука. Психические состояния личности 
Рекомендуемая литература: 
Базовые учебники: Б – 1. 
Основная литература: О – 1,2. 
Дополнительная литература: Д – 5, 6. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Предмет науки «Психология». 
2. История развития психологии. 
3. История развития юридической психологии. 
4. Предмет юридической психологии. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Место юридической психологии среди других психологических наук 
междисциплинарные связи с ними. 
2. Предмет юридической психологии основные перспектива ее 
развития. 
3. Методы используемые юридической психологии. 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
Не предусмотрено учебным планом. 
 
 
Тема 2. Личность и ее психические свойства. 
Рекомендуемая литература: 
Базовые учебники: Б – 1. 
Основная литература: О – 1,2. 
Дополнительная литература: Д – 1,7. 
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Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте научное определение личности. 
2. Личность – как субъект правоохранительной и правоприменительной 
деятельности. 
3. Привести сравнительный анализ терминов: «индивид», «человек», 
«личность», «индивидуальность». 
Задания для самостоятельной работы 
1. Психология личности юриста. 
2. Структурно-психологический анализ правоохранительной 
деятельности. программа профессиональной деятельности юриста. 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Психологические значимые качества юриста, его типичная структура 
личности. 
2. Установление и развитие психологических контактов в общении. 




Тема 3. Познавательная деятельность личности и учет их 
закономерностей в профессиональной деятельности 
Рекомендуемая литература: 
Базовые учебники: Б – 1. 
Основная литература: О – 1, 2. 
Дополнительная литература: Д – 5-7. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Основные методы изучения личности. 
2. Что общего и каковы отличия между ощущениями и восприятиями? 
3. Дайте научное определение памяти. 
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4. Основные процессы памяти и приемы, улучшающие запоминание. 
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Психологические значимые качества юриста, его типичная 
структура личности. 
2. Установление и развитие психологических контактов в общении. 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Словесно-репродуктивный и моторно-репродуктивный выявление 
методы информации от свидетелей пострадавших и обвиняемых 
психологического диагностика лжи. 
2. Психологические аспекты ведение переговоров с преступниками. 
 
 
Тема 4. Психология правоприменительной деятельности 
Рекомендуемая литература: 
Базовые учебники: Б – 1. 
Основная литература: О – 1, 2, 3. 
Дополнительная литература: Д – 5-7. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. «Внимание» – его основные свойства. 
2. Эмоции и чувства. Что общего у них и чем отличаются эти понятия? 
3. Психические состояния, учет их в профессиональной деятельности 
юриста. 
4. Стресс, его признаки. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Методы передачи информации, убеждения, принуждения, внушения 
и варьирования задач как методы психологического воздействия на личность. 
2. Психотехника профессионального наблюдения за объектом и 
обстановкой. 
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Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Методы передачи информации. 
 
 
Тема № 5. Психология личности в правоохранительной 
деятельности 
Рекомендуемая литература: 
Базовые учебники: Б -1. 
Основная литература: О – 1, 2. 
Дополнительная литература: Д – 2, 3. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Психологические особенности несовершеннолетних 
правонарушителей. 
2. Правовая социализация, правосознание и ответственность. 
3. Предмет и задачи пенитенциарной психологии. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Социальная ресоциализация освобожденных да мест лишения 
свободы. 
2. Психологическая характеристика и динамика умышленных и 
неосторожных преступлений. Структурно-психологический анализ 
преступного действия. 
3. Взаимодействия объективных и субъективных факторов. 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Понятие мотивационной сферы преступления. 
2. Соотношение мотива, цели и наступившего результата в 
умышленных и неосторожных преступлениях 
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Тема № 6. Использование психологических знаний в судопроизводстве 
Рекомендуемая литература: 
Базовые учебники: Б – 1. 
Основная литература: О – 1, 2. 
Дополнительная литература: Д – 4-6. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Правовая социализация. 
2. Правосознание и ответственность. 
3. Что такое преступная группа? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Виды преступных групп, их характеристика. 
2. Преступная организация и преступное сообщество. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Что представляет собой деятельность и ее основные характеристики? 
 
 
Тема 7. Индивидуально-психологические особенности личности и их 
использование в правоприменительной деятельности 
Рекомендуемая литература: 
Базовые учебники: Б – 1. 
Основная литература: О – 1, 2. 
Дополнительная литература: Д – 5, 6. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. В чем состоит психологическое содержание предъявления для 
опознания? 
2. Какие психологические факторы целесообразно учитывать при 
проведении следственного эксперимента? 
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3. Понятие общения и его виды. Процессуальное общение юриста. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Требования, предъявляемые к речи юриста. 
2. Социальная роль и ролевые ожидания. Их значение в процессе 
установления психологического контакта между партнерами по общению. 
3. Место юридической психологии среди других психологических наук 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
Не предусмотрено учебным планом. 
 
 
Тема 8. Криминальная психология. Психология преступного поведения 
Рекомендуемая литература: 
Базовые учебники: Б – 1. 
Основная литература: О – 1,2. 
Дополнительная литература: Д– 1,7. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Социально– психологические условия допроса в бесконфликтной и 
конфликтной ситуациях. 
2. Психология свидетельских показаний. 
3. Понятие и динамика правового конфликта. Психологические методы 
урегулирование конфликтов. 
4. Раскройте психологические особенности допроса участников 
процесса в суде. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Что представляет собой с психологической точки зрения процесс 
принятия решения? 




Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Структурно-психологический анализ правоохранительной 
деятельности. программа профессиональной деятельности юриста. 
 
Тема 9. Судебно-психологическая экспертиза 
Рекомендуемая литература: 
Базовые учебники: Б – 1. 
Основная литература: О – 1,2. 
Дополнительная литература: Д – 5-7. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и виды судебно-психологической экспертизы. 
2. Задачи судебно-психологической экспертизы. 
3. Компетенция судебно-психологической экспертизы. 
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Осуществление комплексных экспертиз в отношении 
несовершеннолетних. 
2. Права и обязанности эксперта-психолога. Оформление результатов 
судебно-психологической экспертизы. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Основания и поводы для назначения судебно-психологической 
экспертизы. 
2. Организация судебно-психологической экспертизы. Психологические 




III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
В процессе освоения дисциплины «Использование психолого-
педагогических знаний в правоприменительной деятельности» используются 
следующие образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения: 
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 
освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение указанных выше письменных работ. 
 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 
1. Деловые игры. 
2. Анализ казусов. 
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1. Криминальная психология: преступные типы. О психологическом 
исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении 
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V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Тематика курсовых работ 
Не предусмотрена 
 
Вопросы к экзамену (примерные) 
Не предусмотрены учебным планом. 
 
Вопросы к зачёту с оценкой (примерные) 
1. Предмет науки «Психология» 
2. История развития юридической психологии. 
3. Предмет юридической психологии. 
4. Методологические, естественно научные, правовые основы 
юридической психологии. 
5. Дайте научное определение личности. 
6. Личность – как субъект правоохранительной и правоприменительной 
деятельности. 
7. Привести сравнительный анализ терминов: «индивид», «человек», 
«личность», «индивидуальность». 
8. Основные этапы формирования личности. 
9. Основные методы изучения личности. 
10. Что общего и каковы отличия между ощущениями и восприятиями? 
11. Дайте научное определение памяти. 
12. Основные процессы памяти и приемы, улучшающие запоминание. 
13. «Представление» и «воображение», их роль в деятельности юриста. 
14. Мышление, виды мышления, их краткая характеристика. Основные 
процессы мыслительного процесса. 
15. «Внимание» – его основные свойства. 
16. Эмоции и чувства. Что общего у них и чем отличаются эти понятия? 
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17. Психические состояния, учет их в профессиональной деятельности 
юриста. 
18. Стресс, его признаки. 
19. Фрустрация, её уголовно-правовое значение. 
20. Дайте научное определение аффекта, его признаки и уголовно-правовое 
значение. 
21. Индивидуально-психологические особенности личности (темперамент, 
характер, способности), их характеристика. 
22. Личность преступника. Типология преступников. 
23. Судебно-психологическая экспертиза, основание, поводы ее 
назначения, использование заключение СПЭ. 
24. Социализация личности. Социальный статус, социальная роль, 
социальная справедливость. 
25. Особенности профессионального общения юриста. 
26. Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей. 
27. Правовая социализация, правосознание и ответственность. 
28. Предмет и задачи пенитенциарной психологии. 
29. Социальная ресоциализация освобожденных из мест лишения свободы. 
30. Социальный статус. Социальная роль. 
31. Правовая социализация. Правосознание и ответственность. 
32. Что такое преступная группа? Виды преступных групп, их 
характеристика. Преступная организация и преступное сообщество. 
33. Что представляет собой деятельность и ее основные характеристики? 
34. Охарактеризуйте общие социально – психологические особенности 
профессиональной деятельности юриста (профессиограмма). 
35. Психология личности юриста. 
36. Что такое способности? Виды способностей. 
37. В чем состоит психологическое содержание предъявления для 
опознания? Основные этапы опознавательного процесса. 
38. Какие психологические факторы целесообразно учитывать при 
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проведении следственного эксперимента? 
39. Понятие общения и его виды. Процессуальное общение юриста. 
40. Требования, предъявляемые к речи юриста. 
41. Социальная роль и ролевые ожидания. Их значение в процессе 
установления психологического контакта между партнерами по 
общению. 
42. Элементы невербального общения. Раскройте их значение для 
установления и развития психологического контакта между людьми. 
43. Назовите основные коммуникативные ситуации, охарактеризуйте их 
содержание. 
44. Социально-психологические условия допроса в бесконфликтной и 
конфликтной ситуациях. 
45. Психология свидетельских показаний. 
46. Понятие и динамика правового конфликта. Психологические методы 
урегулирование конфликтов. 
47. Раскройте психологические особенности допроса участников процесса 
в суде. 
48. Что представляет собой с психологической точки зрения процесс 
принятия решения? Факторы, влияющие на принятие решения 
юристом. 
49. Предмет и задачи пенитенциарной психологии.  
50. Психологические аспекты проблемы наказания и исправления 
преступников. 
51. Организация жизнедеятельности предварительно заключенных и 
осуждённых. 
52. Изучение личности осужденных. Методы воздействия на осужденных в 
целях ресоциализации. 
53. Социальная ресоциализация освобожденных из мест лишения свободы. 
54. Какое значение имеют организационно– управленческие вопросы в 
деятельности юриста. 
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55. Криминогенность дефектов правовой социализации 
несовершеннолетних в семье и школе. 
56. Стихийные неформальные группы подростков и дефекты правовой 
социализации. 
57. Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей. 
58. Социально – психологические основы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 
59. Психологические особенности предварительного следствия и судебного 
разбирательства по делам несовершеннолетних. 
 
Примеры тестов для контроля знаний 
 
Задания для проведения текущего контроля успеваемости 
 
Задание 1. 
Вопрос 1. Кто из ученых прошлого разработал концепцию 
"прирожденного преступника"? 
1) Эдуард Клапаред (1873-1940); 
2) Ч. Ломброзо (1835-1909); 
3) Франц Галль (1758-1828); 
4) М.М. Щербатый (1733-1790); 
5) В.М. Бехтерев (1857-1927). 
 
Вопрос 2. Какой ученый обосновывал меры по предупреждению 
преступлений, основанные на учете психологии личности преступника? 
1) И.Т. Посошков; 
2) А.Н. Радищев; 
3) М.М. Щербатый; 
4) В.Н. Татищев; 
5) П.И. Ковалевский. 
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Вопрос 3. Первая в России монография, посвященная судебной 
психологии, была опубликована: 
1) в 1874 году в г. Казани (автор А. Фрезе); 
2) в 1792 году в г. Москве (автор И. Шауманн); 
3) в 1900 году в С-Петербурге (автор В. Бехтерев); 
4) в 1877 году в Москве (автор Л.Е. Владимиров); 
5) в 1890 году в С-Петербурге (автор Д.А. Дриль). 
 
Вопрос 4. Когда юридическая психология была признана прикладной 
наукой? 
1) в 1908 г.; 
2) в 1925 г.; 
3) в 1926 г.; 
4) в 1930 г.; 
5) в 1975 г. 
 
Вопрос 5. Кому из российских ученых (в 60-х годах) принадлежит 
приоритет в возрождении и юридической психологии? 
1) Ратинову А.Р.; 
2) Ивашкину Ю.В.; 
3) Корнееву Л.М.; 
4) Дулову А.В.; 




Вопрос 1. Какие из перечисленных задач призвана решать юридическая 
психология? 
1) совместное с криминологами изучение личности тех, кто совершает 
преступление; 
2) разработка профессиограмм правоохранительной деятельности 
юристов различной специализации для создания эффективной системы 
профессионального отбора; 
3) исследование проблем правового сознания, разработка методов 
формирования правового сознания; 
4) разработка научно обоснованных рекомендаций по повышению 
эффективности юридической деятельности; 
5) все ответы верны. 
 
Вопрос 2. В чем состоит методологическая особенность юридической 
психологии? 
1) юридическая психология как научная дисциплина занимает 
промежуточное положение между юриспруденцией и психологией; 
2) юридическая психология как наука имеет свой предмет, теорию, 
методы и практические рекомендации; 
3) юридическая психология исследует особенности функционирования 
психики человека в системе правовых отношений и в условиях юридической 
деятельности; 
4) юридическая психология – это научно-практическая дисциплина, 
которая изучает психологические закономерности «человек-право»; 




Вопрос 3. Какое из перечисленных явлений определяет предмет науки 
юридической психологии? 
1) изучение психических явлений, механизмов, закономерностей, 
проявляющихся в сфере права; 
2) исследование психологических закономерностей развития психики 
человека; 
3) изучение психологических механизмов развития личности 
подростка; 
4) изучение психологических явлений расстройства психики; 
5) разработка социально-психологических основ профилактики 
преступлений. 
 
Вопрос 4. В чем проявляется взаимосвязь юридической психологии с 
криминологией? 
1) изучает сущность и общие закономерности возникновения, 
функционирования и развития психики; 
2) изучает закономерности развития преступности и ее 
предупреждения; 
3) изучает психическое развитие личности в процессе жизни; 
4) изучает отклонения в развитии психики; 
5) изучает психические явления в процессе взаимодействия людей в 
социальной группе. 
 
Вопрос 5. Какой из принципов юридической науки ориентирует юриста 
на поиск причин, побуждающих человека к противоправным действиям? 
1) принцип личностного подхода; 
2) принцип единства сознания и деятельности; 
3) принцип детерминизма; 
4) принцип развития психики; 









5) все ответы верны. 
 
Вопрос 2. Какой из перечисленных разделов не относится к 
юридической психологии? 
1) правовая психология; 
2) пенитенциарная психология; 
3) судебная психология; 
4) возрастная психология; 
5) криминальная психология. 
 
Вопрос 3. Высшая форма психического отражения, свойственная только 







Вопрос 4. Какой из методов позволяет обнаружить факт преступления, 





4) ассоциативный эксперимент; 
5) беседа. 
 
Вопрос 5. Выделите метод юридической психологии, не позволяющий 









Вопрос 1. Что такое личность в понимании юридической психологии? 
1) человек, являющийся субъектом уголовного дела; 
2) индивид, имеющий криминальную направленность; 
3) любой человек, обладающий необходимыми психологическими 
признаками; 
4) человек, обладающий необходимыми психологическими признаками, 
включенный в систему правовых отношений; 
5) социальная сторона психики человека. 
 
Вопрос 2. Поведение индивида, отличающееся от общепринятых в 
обществе или группе норм, – это: 
1) социальная реакция; 
2) социальное действие; 
3) социальная девиация; 
4) социальная адаптация; 
5) социальная активность. 
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Вопрос 3. Что составляет психологическую структуру личности? 
1) способности, темперамент, характер, направленность; 
2) темперамент, задатки, интеллект; 
3) характер, направленность, потребности; 
4) направленность, мотивы, потребности, задатки; 
5) совокупность моральных принципов, взглядов, убеждений. 
 
Вопрос 4. Какой из перечисленных факторов оказывает самое сильное 





5) нормы морали и права. 
 
Вопрос 5. Какой из перечисленных критериев не относится к 









Вопрос 1. Что такое "свойства личности"? 
1) качества, которые обеспечивают индивидуальность человека; 
2) преобладающее эмоциональное состояние человека; 
3) элементы психики человека, обеспечивающие его основные 
жизненные перспективы, динамику его деятельности и поведения, 
своеобразие отношения к жизненно важным для него объектам, успешность в 
работе по достижению целей; 
4) особенности типа высшей нервной деятельности человека; 
5) проявление интеллекта, воли и эмоций в его поступках. 
 
Вопрос 2. В чем суть правовой социализации личности? 
1) в усвоении личностью правовых ценностей, превращении их в нормы 
своей жизни и поведения; 
2) в неодобрении законов, но подчинении им; 
3) в самоутверждении личности, за счет решения социальных задач; 
4) в формировании привычек и шаблонов поведения; 
5) в системе культурных и нравственных ценностей. 
 
Вопрос 3. Как называется психологический критерий, по которому 
оценивается степень развития волевых черт, позволяющих достигать 
поставленной цели? 
1) цельность характера; 
2) полнота; 
3) уравновешенность; 
4) сила характера; 
5) моральная воспитанность. 
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Вопрос 4. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей 

























Вопрос 2. От чего зависит темперамент? 
1) от воспитания; 
2) от типа высшей нервной деятельности; 
3) от физических способностей; 
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4) от умственных способностей; 
5) все ответы верны. 
 














Вопрос 5. Темперамент – это: 
1) устойчивое качество или склонность человека вести себя 
определенным образом в разнообразных ситуациях; 
2) совокупность индивидуальных особенностей личности, 
характеризующих динамическую и эмоциональную сторону ее деятельности, 
а также поведение; 
3) включение человека в систему общественных социальных 
отношений, приобретение им социальных качеств для самостоятельной 
деятельности, которые наделяют его новыми субъективными 
характеристиками – он становится личностью; 
4) это особенности биохимического состава крови и типа нервной 
системы; 
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Вопрос 1. Как соотносятся задатки и способности человека? 
1) Задатки и способности тождественны; 
2) Задатки и способности человека не взаимосвязаны друг с другом; 
3) Задатки – предпосылки развития способностей; 
4) Способности – предпосылки развития задатков; 
5) Все ответы верны. 
 
Вопрос 2. С позиции юридической психологии тип темперамента, 
характеризующийся легкой ранимостью и склонностью к глубоким 






5) нет правильного ответа. 
 
Вопрос 3. Способности человека – это... 
1) наследуемые человеком анатомические и физиологические признаки, 
врожденные проявления; 
2) свойство личности, определяющее успех выполнения определенных 
видов деятельности; 
3) особенности нервной системы; 
4) индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей 
человека; 
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5) уровень, позволяющий человеку самостоятельно достичь 
оригинальных результатов в деятельности. 
 
Вопрос 4. Что не относится к задаткам? 
1) особенности строения тела человека; 
2) особенности нервной системы; внешность; 
3) наследственные хронические заболевания; 
4) общее состояние здоровья; развитие основных анализаторов; 
5) степень развития мышления, воображения, памяти, речи. 
 
Вопрос 5. С позиции юридической психологии тип темперамента, 
характеризующийся высокой возбудимостью нервной системы и 





5) нет правильного ответа 
 
Задание 8 
Вопрос 1. Термином "мотивация" в современной психологии 
обозначают ... 
1) совокупность факторов, вызывающих активность индивида; 
2) сам процесс формирования мотивов, который стимулирует и 
поддерживает поведенческую активность на определенном уровне; 
3) субъективное отношение человека к тем объектам, ради которых он 
выполняет свою работу; 
4) систему отношений индивида к личностно значимым для него 
объектам, а также степень усилий, которыми он принуждает себя вести 
избранный образ жизни и заниматься определенной деятельностью; 
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5) целостные особенности совокупности психических процессов, 
протекающих у личности в данный момент или за определенный отрезок 
времени. 
 
Вопрос 2. Что относится к свойствам внимания? 
1) концентрация, избирательность, распределение, интенсивность, 
устойчивость, отвлекаемость; 
2) возбуждение и торможение; 
3) анализ, синтез, абстракция, обобщение; 
4) сохранение и воспроизведение информации о событиях внешнего 
мира и реакциях организма, психическое отражение прошлого 
взаимодействия человека с действительностью; 
5) формирование мысленного образа, не существующего ранее в 
природе. 
 
Вопрос 3. Как называется уровень способностей, позволяющий 
человеку достичь оригинальных результатов в своей деятельности? 
1) гениальность; 
2) талант; 
3) общая одаренность; 
4) специальная одаренность; 
5) индивидуальность. 
 
Вопрос 4. Какие особенности характерны восприятию человека? 
1) предметность, целостность, константность, осмысленность, 
избирательность; 
2) активность, направленность, широта, переключение, устойчивость, 
интенсивность; 
3) целостность, подвижность, относительная устойчивость, 
возбудимость; 
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4) запоминание, сохранение, узнавание; 
5) отвлеченность, обоснованность, критичность. 
 
Вопрос 5. Выявление существенных и необходимых связей, основанных 
на реальных зависимостях, отделение их от случайных совпадений во 















Вопрос 2. Что такое мотив преступления? 
1) это тот предмет, который человек собирается получить преступным 
путем; 
2) это побуждение, которое заставляет нарушить закон ради 
удовлетворения своей потребности; 
3) это объяснение своего поступка, которое задержанный дает 
следствию; 
4) потребность, которую испытывает человек для достижения 
преступной цели; 
5) процесс выработки решения совершить преступление. 
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Вопрос 3. Должностное лицо акционерного общества совершает 
хищение путем присвоения денег из фонда для покупки картины 
престижного автора. Какие потребности и мотивы побудили его на это? 
1) потребность в самоутверждении и получении признания среди своего 
окружения; 
2) криминальный азарт; 
3) стремление надежно вложить капитал и обезопасить себя от форс-
мажорных обстоятельств; 
4) удовлетворить физиологические потребности; 
5) гипертрофированная потребность властвования над другими людьми. 
 
Вопрос 4. В чем заключается специфика криминальной мотивации? 
Какие из перечисленных особенностей не характерны для нее? 
1) недостаточная осознанность побуждений; преобладание побуждения 
типа «влечения»; 
2) преобладание материальных и естественных побуждений над 
духовными; 
3) ведущую роль в мотивации играют узколичностные побуждения; 
4) ториентация на ближние цели; 
5) мотивы ответственности, дружбы и взаимопомощи. 
 
Вопрос 5. Какое из определений наиболее точно отражает сущность 
акцентуации личности? 
1) это крайние варианты нормы психического развития, граничащие с 
психическими расстройствами; 
2) это те особенности личности, которые затрудняют нормальное 
общение человека с другими людьми; 
3) они способствуют совершению правонарушений; 
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4) по типу акцентуаций можно прогнозировать характер преступления 
(насильственное, сексуальное, корыстное); 
5) акцентуации личности не ограничивают вменяемости человека. 
 
Задание 10 
Вопрос 1. Для какого типа акцентуаций не характерны серийные 
сексуальные преступления? 
1) гипертимного типа; 
2) шизоидного типа; 
3) лабильного типа; 
4) циклоидного типа; 
5) конформного типа. 
 
Вопрос 2. Избыточная общительность, активность, склонность к 
групповым формам противоправного поведения (нередко они сами 
становятся вдохновителями правонарушений из-за желания пережить 
ощущения, связанные с риском). Данное поведение наиболее характерно 
для... 
1) истероидной личности; 
2) гипертимной личности; 
3) эпилептоидной личности; 
4) шизоидной личности; 
5) конформной личности. 
 
Вопрос 3. Определение "кратковременный эмоциональный процесс 
взрывного характера, сопровождающийся снижением волевого контроля" 








Вопрос 4. Избыточная агрессивность, конфликтность, мстительность 
являются наиболее ярко выраженными чертами характера для... 
1) истероидной личности; 
2) гипертимной личности; 
3) эпилептоидной личности; 
4) шизоидной личности; 
5) конформной личности. 
 
Вопрос 5. Склонность к демонстративному поведению, эгоцентризм, 
лживость являются наиболее ярко выраженными чертами характера для... 
1) истероидной личности; 
2) гипертимной личности; 
3) эпилептоидной личности; 
4) шизоидной личности; 
5) лабильной личности. 
 
Задание 11 
Вопрос 1. Термин "личность преступника" с точки зрения юридической 
психологии понимается: 
1) как субъект преступления; 
2) как гражданин, не знающий законов социума; 
3) как конкретный человек с его психологическими особенностями; 
4) как субъект межличностных и социальных отношений и 
сознательной деятельности; 
5) как человеческий индивид, своим поведением вызывающий 
беспокойство у окружающих. 
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Вопрос 2. Лицо БОМЖ совершило очевидное преступление: украл 
продукты из магазина. Какие потребности и мотивы заставили его это 
сделать? 
1) желание доказать свою смелость и самоутвердиться среди своих 
друзей; 
2) удовлетворить физиологические потребности в пище; 
3) доказать свою принадлежность к группе себе подобных лиц; 
4) реализовать свои воровские амбиции; 
5) обезопасить себя на завтрашний день от голода. 
 
Вопрос 3. Какое из перечисленных качеств не является типичным для 
личности преступника? 
1) конфликтность, агрессивность; 
2) тревожность, беспокойство; 
3) эгоизм, эгоцентризм; 
4) ригидность (негибкость) мышления и поведения; 
5) слабоумие. 
 
Вопрос 4. Знаменитый канадский психофизиолог Г.Селье назвал это 
явление «стрессом рухнувшей надежды». О каком эмоциональном состоянии 
идет речь? 
1) о фрустрации; 
2) об агрессии; 
3) об аффекте; 
4) о страсти; 
5) нет верного ответа. 
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Вопрос 5. Психологический аффект в понимании юридической 
психологии это: 
1) неупорядоченное поведение; 
2) острое сильное переживание, характеризующееся кратковременным 
изменением сознания; 
3) кратковременное эмоциональное переживание; 
4) длительное ощущение субъективной безвыходности; 
5) врожденная психическая патология. 
 
Задание 12 
Вопрос 1. Анализ частного случая в свете общеизвестных положений 
составляет сущность: 
1) метода дедукции; 
2) метода индукции; 
3) эксперимента; 
4) метода структурного анализа; 
5) метода наблюдения. 
 
Вопрос 2. Какая из характеристик типична для организованной 
преступной группы? 
1) безответственность; 
2) отсутствие взаимопонимания; 
3) социальная самоизоляция, враждебность к окружающим; 
4) конформизм; 
5) стихийность действий. 
 
Вопрос 3. Способность следователя постигать истину в результате 
мысленного охвата сложившейся ситуации без полной и развернутой системы 
рассуждения, основанная на предшествующем опыте и теоретических 
научных знаниях, называется: 
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1) дедукцией; 
2) профессиональной интуицией; 
3) индукцией; 
4) идентификацией; 
5) профессиональной деформацией. 
 








Вопрос 5. Какой вид психологического воздействия на личность 
наиболее типичен для толпы? 
1) убеждение; 
2) подражание; 





Вопрос 1. Какое из перечисленных понятий не характерно для 
интеллектуального компонента личности юриста? 
1) знание законов; 
2) уровень развития мышления: глубина, широта, критичность, 
самостоятельность и т.д.; 
3) знание моральных норм поведения в обществе; 
4) конформизм; 
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5) умение анализировать и оценивать поступки и их юридические 
последствия. 
 
Вопрос 2. Какие элементы входят в психологическую структуру 
юридической деятельности? 
1) социальные задачи и закон; 
2) социальная среда и личный опыт юриста; 
3) мотивация, цели, средства, действия, результаты; 
4) обстоятельства, знание норм права, выполнение требований 
руководства; 
5) нет правильного ответа. 
 
Вопрос 3. Способность юриста устанавливать межличностные 
психологические контакты с различными участниками общения называется: 
1) профессиональной структурой деятельности; 
2) коммуникативной компетентностью; 
3) воспитательной подструктурой профессиональной деятельности; 
4) профессионально-психологической устойчивостью; 
5) профессиональной адаптацией. 
 








Вопрос 5. Что такое профессиональная адаптация юриста? 
1) удовлетворение результатами своего труда; 
2) овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями; 
3) приспособление функций организма и психики к условиям работы; 
4) компенсация нервных и психических затрат положительными 
эмоциональными переживаниями; 
5) характер межличностных отношений. 
 
Задание 14 
Вопрос 1. К каким профессиональным потребностям относится умение 
юриста устанавливать психологический контакт с партнером по общению? 
1) к самоутверждению; 
2) к самовыражению; 
3) к самореализации; 
4) к признанию; 
5) к получению необходимой информации. 
 
Вопрос 2. Из каких основных элементов состоит структура общения с 
учетом его социальных функций? 
1) из организации и оптимизации; 
2) из целей, мотивов, способов общения; 
3) из коммуникативной, перцептивной, интерактивной сторон общения; 
4) из знакомства, беседы, прощания; 
5) из определения места и времени общения. 
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КСР     
 
   
Итого: 
108 (3 з/ед.) 
12 20 
 
32 76 14 (43 %)  
 
    
 
 












№ п/п Сокращение Вид работы 
1.  ДИ Деловая игра 






Формирование балльной оценки по дисциплине «Использование 
психолого-педагогических знаний в правоприменительной 
деятельности». 
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки 
успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, 







Текущий и рубежный контроль 20 
Творческий рейтинг 20 




В соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 
40.03.01 – «Юриспруденция» (квалификация выпускника – академический 
бакалавр) по дисциплине «Использование психолого-педагогических знаний 
в правоприменительной деятельности» предусмотрено: семестр 3 – 6 
лекционных и 10 практических занятий. За посещение 1 занятия студент 
набирает 1,2 балла. 
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2. Текущий рубежный контроль 
Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля в 7 
семестре: 
 
Форма контроля Наименование раздела/ 
темы, выносимых на 
контроль 
Форма проведения контроля 
(тест, контр. работа и др. виды 
















1. Текущий и 
рубежный контроль 









Фронтальный и индивидуальный 
опросы, тестирование, решение 
ситуационных задач 
2,5 
Тема 2. Личность и ее 
психические свойства. 
Фронтальный и индивидуальный 
опросы, тестирование, решение 
ситуационных задач 
2,5 
Рубежный контроль по 
результатам изучения 
тем № 1-2 
Тестирование 5 
Тема 3. Познавательная 
деятельность личности и 
учет их закономерностей 
в профессиональной 
деятельности 
Фронтальный и индивидуальный 







Тема 4. Психология 
правоприменительной 
деятельности 
Фронтальный и индивидуальный 









Фронтальный и индивидуальный 











Фронтальный и индивидуальный 




Всего:   20 
 
 
* – Тестирование студентов, которое включено в модульный график 
учебного процесса (рабочий учебный план) не включается в количество 
баллов, отводимых на проведение текущего и рубежного контроля. 
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3. Творческий рейтинг 
Распределение баллов осуществляется по решению методической 
комиссии кафедры и результат распределения баллов за соответствующие 
виды работ представляются в виде следующей таблицы. 
 







Тема 2. Личность и ее 
психические свойства. 
Подготовка докладов 4 
Тема 3. Познавательная 
деятельность личности и 
учет их закономерностей в 
профессиональной 
деятельности 
Подготовка докладов 4 
Тема 4. Психология 
правоприменительной 
деятельности 
Подготовка докладов 4 




Подготовка докладов 4 
Тема 6. Использование 
психологических знаний в 
судопроизводстве 
Подготовка докладов 4 




4. Промежуточная аттестация 
 
Зачёт с оценкой по результатам изучения учебной дисциплины 
«Использование психолого-педагогических знаний в правоприменительной 
деятельности» в 3 семестре осуществляется по зачётным билетам, 
включающим 2 теоретических вопрос: 
 правильный ответ на теоретический вопрос № 1 – 20 баллов; 
 правильный ответ на теоретический вопрос № 2 – 20 баллов. 
В случае частично правильного ответа на вопрос или решение задачи, 
студенту начисляется определяемое преподавателем количество баллов. 
 
Итоговый балл формируется суммированием баллов за 
промежуточную аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией. 
Приведение суммарной балльной оценки к четырехбалльной шкале 
производится следующим образом: 
 





Традиционная четырехбалльная система 
оценки 
85 – 100 баллов  оценка «отлично»/«зачтено»  
70 – 84 баллов  оценка «хорошо»/«зачтено»  
50 – 69 баллов  оценка «удовлетворительно»/«зачтено»  





Пример билета для проведения зачёта с оценкой в 3 семестре 
 
 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
Юридический факультет 
Кафедра уголовного права и процесса 
 
ЗАЧЁТНЫЙ БИЛЕТ № __ 
по учебной дисциплине «Использование психолого-педагогических знаний в 
правоприменительной деятельности» 
Направление: 40.04.01 «Юриспруденция». 
Направленность (профиль) программы: «Предупреждение экономической 
преступности уголовно-правовыми средствами». 
Уровень высшего образования: Магистратура. 
Программа подготовки: академическая магистратура. 
 
 
Вопрос 1. Психология свидетельских показаний. 
 




Утверждено на заседании кафедры «____» _________ 201__ года, 
протокол № ___ 
 






Тематика междисциплинарных комплексных курсовых работ 

















уголовного права и процесса 
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